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SAMENVATTING
behorende bij het proefschrift
On the Optimization and the Design of Ship Screw Propellers
with and without End Plates
(over het optimaliseren en ontwerpen van scheepsschroeven
met en zonder eindplaten)
van Karei de Jong
Djt proefschrift handelt over het optimaliseren en ontwerpen van
scheepsschroeven. Behalve conventionele scheepsschroeven, die bestaan uit een
naaf en een aantal schroefbladen, wordt in het bijzonder aandacht besteed aan
schroeven met "eindplatent'.
Een scheepsschroef met eindplaten heeft bij elk schroefblad een of
twee, relatief kleine, extra vleugels die vastzitten aan de tip van dat
schroefblad. Deze additioneie vleugels bevinden zich of aan de drukzijde van
ieder blad, of aan de zuigzijde of aan beide zijden. In het geval dat de
spanwijdten van de eindplaten zo groot zijn dat de eindplaten van de
respectievelijke schroefbladen met elkaar verbonden kunnen worden, hebben we
te maken met een ringpropeller. Ofschoon een dergelijke ringpropeller met de
onderhavige theorie geoptimaliseerd en ontworpen kan worden, komt de
ringpropeiler niet nadrukkelijk ter sprake in dit proefschrift.
D,' uiteengezette theorie optimaliseert en ontwerpt schroeven met
eindplaten op basis van de interactie tussen bladen en eindplaten. Het
ontwerpen van eindplaten voor reeds bestaande conventionele schroeven zonder
eindplaten wordt niet beschouwd. Het onderzoek naar optimale schroefontwerpen
met eindplaten is interessant omdat het te verwachten is dat dit type
schroeven ten opzichte van optimale conventionele schroefontwerpen voordelige
eigenschappen bezií met betrekking tot hydrodynamisch rendement en
geluidsuitstraling.
Het gebruikte hydrodynamische model beschouwt de schroeven in een
onsamendrukbare en wrijvingsloze vloeistof. De invloed van de viscositeit van
water op stuwkracht en rendement wordt geschat door gebruikmaking van
semi-empirische formules voor de wrijvingsweerstand van schroefbladen en
eindplaten. De aanwezigheid van een scheepsromp en van het vrije
wateroppervlak wordt verwaarloosd. Behalve toepassing van gelineariseerde
t,heorie wordt ook gebruik gemaakt van enige niet-lineaire correcties.
In het eerste hoofdstuk wordt de invloed van de keuze van diverse
vormen van genaratorlijnen van schroefbladen en eindplaten, op het rendement
van geoptimaliseerde schroeven onderzocht. De gebruikte optimaliserings-
theorie in dit hoofdstuk minimaliseert, met behulp van variatierekening, de
kinetische energieverliezen achtergelaten in de vloeistof. Om de
verschillende schroeven rnet elkaar te vergelijken wordt gebruik gemaakt van
het kwaliteitsgetal.
Uit de numerieke berekeningsresultaten in het eerste hoofdstuk blijkt
dat eeÍl) vanuit rendementsoogpunt, veelbelovende klasse schroeven met
eindplaten, rechte generatorlijnen van de schroefbladen heeft met rake-hoek
geiijk aan nul. Bovendien maken voor deze klasse schroeven de planforms van
de einclplaten deei uit van de cirkelcylinder door de tippen van de
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scirroef l- ' i i l t lel "
Da,aront beperken wc otls irr ltr: 'r, trveecle hooiCs;tuk, voor waL ].rr:treft clc:
sclrroev<:n rnet eindplaten, tot propellers van cle bovt.-ngerroenrcic klasse. E.
* 'ordt  ( re l l  u i tgebreidere opt i rnal iscr ingstheor ie besproker i ,6 ie c le soni  var lkinetisclre en visceuze enelgieverlielen minimaliseert on) dc optirnale
circulatrer' 'erdelingen va. bladen en eventueel aanrvczige cinciplaien tebepalen' ln deze optimaliseringsrnethocle is een globaal .ï it".r,r,1 r,oor iret
cavitatir:gevaar en een eenvoudige sterkteberekening, gebaseerd 9p elementaire
balkentlreorie, ingebed.
In het tweede hoofdstuk wordt tevens ingegaan op het maken van planform
keuzes die, rekening houdendc met optiÀaliseringsprincipe en cavitatie-
criteriunr, niet in stri jd zijn met de later uit te voerer ontwerpmethode.
Eindplaten bestaande uit twee het bladtipprofiel overdekkende eindpiaatdelen,
clie rela,tief verschoven zijn ten opzichte van elkaar, t i jken peripectief tebieden rnet betrekking tot het 
_ 
verkri jgen van een hoog icndement, mits de
vorll len \ran voor- en achterrandert van de eindplaat pianfórrns geschiki gekozen
rvorclen.
Dr: numerieke berekeningen ir.r het tweede hoofdstuk laten zien dat, in cle
meeste gevallen, optimale schroeven met eindpiaten een hoger rendement hebbendan optimale schroeven zonder eindplaten.
Tr:nslotte wordt, in het derde hoofdstuk, op basis van de
optimaliseringstheorie met wrijvingseffecten, de numerieïe onr,rverpmethode
besproken voor schroeven met en zoncrer eindplaten. Deze ontwerpnrethode isgeënt-_op dragende-vlak theorie. De invloed van de schaalgrootte van depropellers op de resultaten van optimalisering en ontwerp wordi getoond. Voor
schroevt:n zonder eindplaten worden de voorspelde prestatics vórgeleken met
.esultatt:n_ 
. 
verkregen uit berekeningen met bestaande propeller_
analysepakketten. Voor een prakti jksituaiie wordt de optimalisering àn het
o'tv/erp van een scheepsschroef met eindpiaten uitvoerigei belicht.
